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ActivitiesARC Network for Early European 
Research (NEER)
 Collaborative Grant Programs
 Symposia
 
F d d 2004 2009 A t li R h C il N t k P
 International conferences
 Co-sponsored events
 un e   ‐ :  us ra an  esearc   ounc   e wor s  rogramme
 E hance the scale and focu  of research
 Encourage more inter‐disciplinary approaches 
 Postgraduate/ECR
 Digital agenda
     
 Facilitate collaborative & innovative approaches to planning &    
undertaking research
  Programmes for Australian participants
 Collaborative grant programmes
 Symposia conferences events,  , 
 Publications
 Postgraduate/ECR programmes
Participants & Partners
 350+ individual researchers
 Australian universities and industry partners
 Universities: Melbourne, Queensland,  Sydney, UWA
 State Library of New South Wales
 State Library of Victoria
 Australians Studying Abroad
 Western Australian Museum
 University of Western Australia Press       
 Perth Medieval and Renaissance Group
 St George’s Cathedral
 Woodside Valley Foundation
 International linkages: CARMEN (EU), CARA (US)
Postgraduate and Early Career 
Programme
P d d Ad d ostgra uate an   vance  
Training Seminars (PATS)
 Funding to attend conferences       
and seminars 
 E‐consult scheme
 Internships & work placements –
Brepols (Belgium)
l b Persona  We  spaces
NEER’s Digital Strategy
“The full use of innovative digital
h l i b h f ilitec no og es, ot to ac tate
and promote communication
between researchers and to
develop and provide shared
r e s e a r c h r e s o u r c e s ”
(ARC Research Network application, 2004)
Di i l I i i ig ta   n t at ves
 Communication
 Web site, e‐mail lists 
 Collaborative working tools and 
workspaces: Confluence
 Shared resources
 Commercial databases: ProQuest (EEBO), 
Brepols (5 databases)
 Skills and training: Brepols internships       
 Electronic publication: Parergon / Project 
Muse
 Research repository: PioNEER
 Heritage collections: Europa Inventa
NEER C fl  on uence
 Collaborative software 
 Commercial Wiki product 
(Atlassian)
d f Hoste  at University o  W.A.
 Communication, discussion, 
annotation collaborative writing,   
 News and blogs
 Personal spaces & group spaces       
 Searchable
 Security and access controls
 Web‐based
 Plug‐ins

PioNEER
 NEER’s digital repository of research outputs 
 Representative and retrospective
 Beyond “publications” – other types of outputs   
and data
 DigiTool software
 Hosted by UWA Library
 Available September 2009
 Links to institutional repositories     
 Self‐archiving + central deposit

Europa Inventa
• A discovery service for Early European items in Australian collections: manuscripts, artworks, 
historic objects in museums, galleries, libraries
• Initial focus is on unique items and those with specific associations                   
• Link from descriptive catalogue records to digitized images held on the servers of the holding 
institutions (rather than storing copies of images centrally)
• The possibility of commissioning some digitization work in these institutions was envisaged in 
the original application
• Test Semantic Web and Web 2.0 approaches to the delivery of cultural heritage information
E I i duropa nventa: s ze an  scope
 How many? 300 medieval manuscripts, 
1400 paintings and drawings. 
 Where? All types of public cultural 
llinstitutions: ga eries, museums, 
libraries.
 Listings? Library catalogues gallery &  ,     
museum databases, printed catalogues 
(Sinclair, Manion & Vines)
 Digitized? To some extent, but exact 
proportion unknown.
St di d d itt b t? Y b t u e  an  wr en a ou es,  u  
widely scattered in books and journals. Tiepolo, The Banquet of Cleopatra
(National Gallery of Victoria)
Europa Inventa: processes
1. Import catalogue records from libraries, galleries, 
museums, archives
2 N li th d i t i t t t t (CDWA. orma ze  ese recor s  n o cons s en  s ruc ures   
Lite and TEI MS Description)
3. Make the database available for searching and browsing 
h bon t e We
4. Apply a consistent “names and concepts” framework: 
develop ontologies for describing Early European objects, 
concepts, places and events
5. Augment and enrich the records with links to more 
detailed descriptions and to secondary works
Dosso Dossi Lucrezia Borgia (?)
6. Make the database available for annotation by researchers   ,     (National Gallery of Victoria)
Lessons learned & future plans
 University I.T. environments are complex
 Take‐up by the research community varies
 Expectations of stakeholders need to be managed           
 Need to link into global research framework
 Life after ARC funding?
E‐research and the humanities
 Do these services add up to e‐research?
 How transformative are they?
 Beyond digital tools and scholarly Web sites?
 Carrying out research “in silico”
 The humanities and the “data‐centred Web”
 Defining “research data” in the humanities
 Modelling research processes in the 
humanities
Rubens, Self‐portrait
(National Gallery of 
Australia)
Further information
NEER W b i h // d /•   e  s te      ttp: www.neer.arts.uwa.e u.au
• Confluence http://confluence.arts.uwa.edu.au/
• Toby Burrows Toby.Burrows@uwa.edu.au 
• Claire McIlroy Claire.McIlroy@uwa.edu.au
